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舞台歌仔戏在台湾的振兴，是 80 年代以来的事情。其 初和
主要的动力不是来自政府，而是来自民间。以曾永义为首的一批大
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学教授大声呼吁关心和扶持歌仔戏，在他们的影响和推动下，才有
了台湾文化主管部门的相应措施。台湾较有名气的歌仔戏剧团一个
接一个地进入台北 高等级的剧院演出，引起轰动；过去受人蔑视
的歌仔戏从 80 年代初开始，成为台湾各大学博士、硕士学位论文的
热门选题，歌仔戏研究成了一门“显学”。这两件事可以说是歌
仔戏在台湾受到空前重视并走向振兴的象征。此外，台湾成立了以
著名的歌仔戏表演艺术家廖琼枝命名的“歌仔戏文教基金会”
和若干类似组织，募集歌仔戏发展经费。在曾永义、林锋雄教授等
人的倡议与策划下，歌仔戏的发源地——宜兰县建设起旨在保存
歌仔戏活文物、发展歌仔戏艺术的一系列文化设施和团体，其中包
括现代化的演艺厅、露天剧场、戏剧博物馆和台湾第一个公立的歌
仔戏剧团——兰阳戏剧团。台湾文化主管部门还拨款 20 多亿元台
币，在宜兰兴建一座规模宏大的传统艺术中心，和上述机构联成一
片，使宜兰实际上成为台湾文化活动的一个基地。综上所述，歌仔
戏近年来在台湾确实受到了空前的重视。,  
如果说歌仔戏在台湾是第一大方言剧种，那么，它在闽南只不
过是福建地方戏的“五大剧种”之一，它 多只能说是漳州地区
的第一大剧种，因此，它不大可能像在台湾那样受到空前的重视。
再说，一个剧种受到多大的重视，对它的发展投入多少，与当地经
济发展程度有关。以漳州地区而言，已经建设起一个芗剧艺术中
心，漳州地区艺术学校成功地培养了一批批的歌仔戏新秀，新剧目
的创作在闽南地区居领先地位，这是有目共睹的。以目前经济发展
水平而言，漳州歌仔戏发展的投入要和台湾在数量上相比，恐怕是
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不现实的，也是不必要的。闽南歌仔戏的发展还是要扬长避短，搞
出特色。 
我们只能这样说，但愿两岸都来重视、关心歌仔戏艺术，让这
个两岸人民共同哺育的特有剧种开出更加灿烂的花朵。 
  
十 如何开拓歌仔戏研究的新局面？ 
  
对一个戏曲剧种来说，高水平的学术研究能帮助它的成长，这
是毫无疑义的。目前，就海峡两岸歌仔戏的研究规模和研究水平而
言，应该说台湾同行居于领先地位。 
在台湾，歌仔戏研究的主力军是大学教授和博士生、硕士生。
据笔者所知，曾永义教授一人就指导过 10 余篇以歌仔戏为题的博
士、硕士学位论文，加上其他教授所指导的，全台湾以歌仔戏为题
的博士、硕士论文共有 25 篇。其中如博士论文《台闽歌仔戏比较研
究》长达 29 万字，资料之翔实，研究之深入，远远超过了过去厦门
市台湾艺术研究所撰写的 8 万字的《歌仔戏史》。如今，歌仔戏研
究已经成为台湾许多大学教学与科研的组成部分，从而形成了不断
更新研究课题、扩大研究队伍的机制。而在大陆，歌仔戏研究主要
是由漳州、厦门的戏剧研究所和艺校承担的，大学教授参与歌仔戏
研究的为数甚少，还没有形成培养歌仔戏高层次研究人才的机制。
虽然厦门大学已经开始和厦门市台湾艺术研究所联合培养以歌仔戏
为研究方向的硕士生，但厦大招生面向全国，懂闽南话又有志于歌
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仔戏研究的学生至今只招到一名。地市戏剧研究所的年轻人中也有
希望读研究生的，可是又担心自己的英语水平太低。所以，近期内
还是难以从根本上改变局面。另一个问题，就是漳州、厦门两地的
歌仔戏研究人员各自为阵，既无统一的组织，又无统一的规划，几
次歌仔戏研讨会，都是临时找人写文章。笔者以为，福建省文化主
管部门的当务之急是解决研究力量分散和缺乏规划的问题，可以成
立一个福建省歌仔戏学会，把各地和大学的力量组织起来，统一规
划，资源共享，分工合作，同时在实践中发现和培养研究人才。 
其次是研究资源的挖掘问题。大陆在歌仔戏研究资源方面具有
某些台湾同行所不具有的优势。例如：邵江海是海峡两岸公认的
“歌仔戏一代宗师”，对歌仔戏剧目建设、音乐改革、人材培养
作了巨大贡献。可是目前我们对邵江海的研究还很不够，既不深
入，也不系统。建议立即把邵江海遗作的整理、校注、出版列入计
划，并展开相应的研究。台湾的电视歌仔戏、“胡撇子歌仔
戏”、幕表戏，过去我们对它们的价值认识不足，有必要重新研
究。此外，歌仔戏与宗教、民俗、政治、社会生活的关系，歌仔戏
的代表人物、剧种特性，歌仔戏剧团的经营管理，歌仔戏与观众心
理，等等，还有大量需要研究的课题。所以，从选题到研究方法，
都值得我们认真思考，全面规划。 
大陆方面的歌仔戏研究能不能搞好，关键在于主管部门是否重
视。目前闽南歌仔戏在创作上、表演上、研究资源上比起台湾同行
还具有某种优势，可是，如果我们仍然把歌仔戏看作一个普普通通
的剧种，没有看到它在对台文化交流中的特殊地位，没有看到它对
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于祖国的统一大业所具有的特殊意义，那么，我们就可能犯历史性
的错误。 
 
 
